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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В цс 1ях развития ры­
ночной экономики в Беларуси путем содействия развитию малых и средних ча­
С111ЪIХ предприятий и индиВl:дуалъных предпринимателей ЕБРР открыл под га­
рантию Республики Беларусь кредиmую линию в размере 32,2 млн. доллароR 
США. 
Международнц финансовая корпорация (МФК) реализовала проект <<Ма­
лая приватизация в Беларуси» , проект «Поддержка частного предпринимател ь­
ств.а в Беларуси» и проект «Развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси» . 
Среди белорусских организаций оказывающих поддержку малому предпри­
нимательству можно отмстить Белорусский фонд финансовой поддержки пред­
принимателей (БФФГШ), ОАО <<Белгазnромбаню> и ОАО «Приорбаню> . Оба 
банка являются участниками кредитной линии ЕБРР по поддержке малого и 
среднего бизнеса. В ОАО <<Белrазпромбаню> в рамках уже сущеСтвующей кре­
дитной линии ЕБРР открывает проект «Кредитование микро- и мелких пред­
приятий, а также индивидуальных предпринимателей». 
Деяте,1Ьность всех организаций напрамена на расширение доступа к фи­
нансовЬL'd ресурсам и улучшения практики ведения бизнеса. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯШЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
Купрейчик Д.В., Зrдюй Т.В. 
Филиал БГЭУ в г. Пинске 
Каждое управленческое решение, принимаемое в системе управления пред­
приятием в соответствии с его назначением, должно отвеч.ать следующим тре­
бован:иям: 
> иметь яснvю цель (в противном случае принятие обоснованных рацио­
нальных решений невозможно); 
> быть обосЖJваннылс. т.е. содержать количественную, расчетную основу, 
объединяющую мотив выбора имеюю данного решения из ряда других воз­
можных; 
> иметь адоесата и сртш исполнения. . т.е. иметь ориентацию на конкрет­
ных исnолнителей и конкретные даты исполнения решений; 
> быть нет2отивwечивьш. т.е . всесторонне согласованным как с внутрен­
ними, так и с внешними обстоятельствами , а также с предшествующими и 
предстоящими решеяиями; 
> быть правомочными. т.е. опираться на требования правовых актов, нор­
мативных документов, ухазаний и распоряжений руховодителей, а также учи­
тывать обязанности и права руководства и подчиненных; 
> быть эффективным. т.е. наилучшим из возможных в отношении ожи­
даемого итога к затратам; 
> быть конкретным. т.е . отвечать на вопросы, как, когда и где действовать; 
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}>- быть своевQ§!'иенньLМ. т.е. приниматься тогда, когда реализация этого ре­
шения еще может привести к поставленной цели; 
);> обладать достаточной полнотой. кQО.mкостыо. четкостью. быть по­
нятным исполнителям. 
Процесс управления многогранен, во в нем ясно вырисовывается система 
действий, которую можно условно назвать тех.но110гией принятия решений. 
Процесс решения с технологической точки зрения можно представить в ви­
де последовательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и 
обратные связи. Предлагается следующая схема процесса подготовки, принятия 
и реализации решения (рис. J ). 
Реализуя управленческие функции, приходится постояяно решать задачу 
принятия решений, которая, в принципе сводится к выбору одной или несколь­
ких лу'lШИХ альтернатив из их некоторого набора. Чтобы сделать такой выбор, 
необходимо четко оПреде.лить цель и критерии, по которым будет проводиться 
оценка альтернативных вариантов. Выбор метода решения такой задачи зави­
сит от количества и качества доступной информации. 
1. Попучение 2. Определение З . Раэраб<m<а оценоч- 4. Анализ снтуа-
инфорМiiUl!И о .......... цепей 1--r ной сисrсмы f-+ uин 
ситуации 
у 
5. Д1tаГНОС'Т11· 6. Раэрабоn:а 7. Генерирование 8. Мор осиовкых 
ка смтуациА ---!- прогноза разаи- f-+ аnьrернаrnвкых ва- -варианrов уцрм,1с11-1'llJI с~пуации риактов решенкl! ческих воздейС'ТВИА 
,.. 
9. Ра.зрабО'Гkа 10. Экспсртна.я оценка ос- 1 1. Коллективна. 12. Приниn.е 




14. Кончюль -1 15. А1111ЛИJ результатов развитИJ1 снтуа-
1 
ма нв дelicm.иtt реалиэацин ции nосле упраwtе11ческюс аоздеRствиА 
мака 
Рис.1 . Процесс подготовки , принятия и реализации решения 
Технологкя разработки и принятия уnравJrенческих решений достаточно 
разработана, существуют различные эффективные интеллектуальные системы 
сопровождения и по.мержки процесс~ выработки и принятия решений. Боль­
шинство из них базируется на создании и реализации экономико­
математических моделей и использовании методов имитациоюю1'0 моделиро­
вания. Чтобы ими пользоваться, менеджер должен владеть определенным объ­
емом математических знаний, принципа."rи и методами моделирования с. ис­
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